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Introduction 
Sincethelatel980,s,afteralmostfbrtyyearsofwarandstagnation,Vietnamhas 
beenexperiencingdrasticeconomicrefbrms,includingopeningtofbreigninvestment 
andregionalintegrationwithASEANcountriesTheseinstitutionalchangeshave 
beenassociatedwithsteadyeconomicgrowth・Followingdecadesofdivergencein
terｍｓｏｆｐｅｒｃａｐｉｔａｏｕｔｐｕｔｏｒｉｎｃｏｍｅａｔｐurchasingparitypower，Vietnamisfinally 
convergingwiththelevelsreachedbyftlstgrowingEastAsiancountries・However，
asizablegapstillremains,evenwhencomparingwithChina・Themagnitudeofthe
shockscausedbｙｔｈｅＩndochinaWarandVietnamWar,andthedifYicultiesinachiev‐ 
ingeconomicreuniHcationexplain,toalargeextent,whyVietnamislaggingbehind 
neighbouringcountriessuchasThailandorIndonesia・Duringthelatel940，sand
earlyl950,ｓｐｅｒｃａｐｉｔａｉｎｃｏｍｅｓｉｎＶｉｅｔｎａｍａｎｄｔhesecountrieswerestiUsimilar1・
ThegapwithEastAsiancountriesincreasedduringtheVietnamWar,butalsoatthe 
endofthiswar,ｉｎｌ９７５,inthecontextofpoliticalreunificationofNorthandSouth 
VietnamunderCommunistrule、
Thepurposeofthispaperistoexploreandexplainthepresentincomegapby 
consideringVietnaｍ,seconomicdevelopmentinhistoricalperspectiveandbycom‐ 
paringitseconomicperfbrmanceswiththoseofEastAsiancountries・Itisalsoex-
pectedthatsuchastudymayeventuallycontributetotheevaluationofVietnam，s 
potentialfbraneconomiccatch-upduringthecomingdecades，ｂｕｔｔｈｉｓａspectis 
beyondtheimmediatescopeofthepresentresearchOnemayarguethatthemost 
relevantcomparisonwouldbewithSoutheastAsiancountriesorChina，andthatit 
shouldfbcusonrecentdecades・WeadoptatotallydifYbrentview・Ourfirstpremise
＊Thisstudywasunde｢takenaspartortheAsianHistoricalStatisticsPrqject（ASHSTATCOE 
Prqject).SupportbytheASHSTATCOEPrOjectandtheJapanFoundation（ResearchFeUowship 
Grant,HitotsubashiUniversity,Ｓｕｍｍｅｒｌ９９７),commentsandsuggestionsonanearlierversiono「
thispaperbyKonosukeOdaka，remarksonViemaminstitutionaIcontextbyJeaLDominique 
Giacometti,andeditoria］assistancebySuzanneClarkaregratefUlIyacknowIedged． 
*＊AssociateProにssororEconomics，PauIVal6ryUniversity（CampusVauban，30000Ｎｉmes，
France),andAssociateResearcherattheCenterfbrIntemationalEconomicsandFinance（ＣＮＲＳ， 
ChateauLaFarge,13290Aix-cn-Provence,France).＜bassino＠smrLuniv-montp3・け＞
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isthatweshouldgobacktothepre-WWIIperiodinordertoidentilytherootsofthe 
divergencebetweentheeconomicperfbrmanceofVietnamandthatofotherAsian 
countries，Accordingly,thestudywillexclusivelyconcernthel900-1945period・Our
secondpremiseisthatthemostrelevantcomparisoniswiththeothercountriesofthe 
Chineseperiphery:Japan,KoreaandTaiwan2・
VietnamclearlybelongstoSoutheastAsiaintermsofphysicalenvironment， 
regionalintegrationintradingnetworks,oreventraditionalculturalvalues,technolo‐ 
giesandorganizations、ButVietnamisaIsoanationoftheChineseperiphery,along
withJapan，Korea，andTaiwan，andshareswiththesecountries，andChina，a 
commonculturalheritagethathasbeenappropriatedandadaptedtolocalconditions 
andnationalvalues・ThismillenaryinHuencehasresultedfiPominternationaltradein
culturalgoodsandtechnologies,whichhasbeenthemostimportantchannelofinflu‐ 
ｅｎｃｅｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆＪａｐａｎａｎｄＫｏｒｅａ，alongwiththetravelofscholars，artistsand 
religiousrepresentatives〕・IdealIy，thestudyshouldincludeabroadercomparison
withmostSoutheastandNortheastAsiancountries,includingChina．Ｉnthecaseof 
acomparisonwithChina,thedifncultieswouldbetwofbld:ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ，avail‐ 
abilityofdata;ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,relevanceintermsofscale・Consideringthesize
ofthecountry,acomparisonwithChinawouldimplyconsideringVietnamasequiva-
lenttooneoftheSouthernChinaprovinces;thesameremarkappliestoIndonesia、
ApartfTomthesepracticalconsiderations,thereasonsfbrgivingspecialatte､‐ 
tiontoacomparisonwithJapan,ＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎａｒｅｒｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｉnitialcondi‐ 
tionsandpatternsofeconomicdevelopment・Thepresentincomegapbetween
VietnamandSoutheastAsiaisstillhuge;butwithJapan,KoreaandTaiwan,thisgap 
isnowtremendous，Oneshouldrememberhowsimilartheinitialconditionsinthese 
countrｉｅｓｗｅｒｅｕｎｔｉｌｔｈｅｓｅｃｏｎｄｐａｒｔｏｆｔｈｅl9thcentury、Vietnamsharedmany
commonfeatureswiththerestofChineseperiphery：intensivericecultivationand 
diversifiedagriculture（tea,cotton,silk),activecottageindustry,efYIcientshipbuild‐ 
ingandshippingindustries，IthadatraditionofimportingtechnologiesfromChina， 
butalsofiPomtheWest,fbrexampleinprinting,weapons,militaryinけastructure,and
silkreeling・Vietnamalsohadastrongsenseofcollectiveidentityandnationalinter-
est,aremarkableaccumulationofhumancapital（ｉｎｔｅｒｍｓｏＭｂｒｅｘａｍｐｌｅ,mass 
educationandhealth),ａｎｄasophisticatedadministrativesystemofConfncianbu-
reaucracy・
AsaconsequenceofJapan,seconomicdevelopmentduringthelatel9thcentury， 
andcatchupwithwestemindustrialcountriesduringHrsthalfofthe20thcentury， 
themostrelevantcomparisonmightｂｅｒｅｇａｒｄｅｄａｓｗｉｔｈＫｏｒｅａａｎｄＴａiwanYet， 
livingstandardsinJapanwerestilｌｖｅｒｙｓｉｍｉｌａｒｔｏｔｈｏｓｅｉｎＶｉｅｔｎａｍ，Ｋｏｒｅａａｎｄ 
Ｔａｉｗａｎｂｅｔｗｅｅｎｌ９００ａｎｄｌ９45．Inaddition,Japanprovidesausefnlbenchmarkfbr 
evaluatingthegapintennsoftimelag,measuredinyears,ｒｅａｃｈｉｎｇｔｈｅｓａｍｅｌｅｖｅｌｉｎ 
ｔｅｎｎｓｏｆｐercapitaoutput,andthepossiblecontractionorincreaseinthistimela9． 
AnotherreasonfbracompansonwithＪａｐａｎｉｓｔｈａｔｔｈｉｓｃｏｕｎｔｒｙｗａｓｎｏｔｏｎlyan 
explicitmodelfbrtheeconomicdevelopmentofKoreaandTaiwanundercolonial 
rule,butalsofbrVietnam 
Thispaperisorganizedintofbursections:sectiononediscussesthedatasourＣｅs， 
methodologyandinstitutionalconｔｅｘｔｉｎｔｈｅＨｒｓｔｈａｌｆｏｆｔｈｅ２０ｔｈcentury、Section
twoproposesaquantitativeappraisalofVietnam,sgapineconomicdevelopment・
SectionthreeinvestigatesseveralpossibleflactorsexplainingthedivergenceofViet-
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nam，seconomicperfbrmances・Sectionfbursummarizesandconcludes．
LHowshouldeconomicchangesinVietnam,andinJapan， 
ＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎｂｅｃｏｍｐａｒｅｄ？ 
AsaprerequisitefbrexploringtheeconomicperfOrmancesofVietnam,mcom-parisonwiththoseofJapan,Korea,andTaiwan,wehavetoidentifythedifferences intheirinstitutionalcontextsandinthequantitativeinfbrmationavailable・Ｗｅａｌｓｏ
ｈａｖｅｔｏｔａｋｅｉｎｔｏａｃｃｏｕｎｔｔｈｅpossibleimpactofpopulationchangesandexposethe 
proceduresimplementedfbrestimatingandcomparingquantitativeindicatｏｒｓ 
ＬＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌｃｏｎｔｅｘｔａｎｄｄａｔａｓｏｕｒｃｅｓ：reconstructinghistorical 
economicindicators 
Whenattemptingtoexplainthedivergenceineconomicperfbrmances,oneofthe 
Hrsthypothesescouldbethatitisrelatedtoadivergenceininstitutionalsettings,as aconsequenceoftheinstallatioｎｏｆＦｒｅｎｃｈｒｕｌｅｉｎＶｉｅｔｎａｍ・ButitappearsthatFranceandJapanhadintroducedcolonialadministrativeframeworksandideologies ofgradualassimilationthatwerenotfimdamentallydifTbrent．ＩntheChineseperiph-ery,thesetwoimperialistpowerswereconfrontedwithsimilarpre-colonialeconomic andinstitutionalfiPameworks,ｉｎKorea,TaiwanandVietnam・Theyadaptedtothese
conditionsbyassociatingthelocalConfncianelitewiththecolonialadministration， especiaUyintheHeｌｄｏｆｔａｘｓｙｓｔｅｍｓ，controloffbreigntrade，andmorebroadly 
economicpolicy・
TheFrenchandJapanesecolonialsystemsweresimilarinvariousotheraspects， 
includingthechoiceofdirectruleinVietnamandsystematiccollectionofstatistics 
onseveralaspectsofproduction，transportation，ｐｕblicnnance，pricesandinterna-
tionaltrade・AlthoughthedatasourcesonVietnaｍｂｅｆｂｒｅｌ９４５ａｒｅｎｏｔａｓｃｏｍｐｒｅ－
ｈｅｎsiveasfbrJapanorlbrmerJapanesecolonies,alargeamountofinfbrmationwas 
recordedandpublishedinstatisticalyearbooksandotherofficialreports・Consider‐
ingavailabledatasources,itissurprisingtofmdthatwhileeconomicdevelopmentof Japan,KoreaandTaiwanhasbeenstudiedextensively，hombothquantitativeand 
institutionalviewpoints,quantitativeappraisalofVietnam，seconomicperfbrmances 
has,untilｎｏｗ,attractedlesserinterest、Theconsequenceisalimitedavailabilityof
statisticsoranalysesofinstitutional,economic,andpopulationchangesbefbreWWIL 
Vietnam,seconomicconditionsunderFrenchｒｕｌｅｗｅｒｅｓｔｕｄｉｅｄａｆｔｅｒＷＷＩＩｂｕｔ 
ｉｎａcontextofstrongideologicalbiasesMostofthescholarsinvolvedwereMarxists， 
eitherintheWest,Japanorcommunistcountrieswhich,ａｓａｒｕｌｅ,adoptedtheofncial 
viewoftheViet-Minh（orlatertheNorthVietnameseofY1cialideology)．Theysaw 
Frencheconomicexploitatｉｏｎａｓｔｈｅｍａｉｎｃａｕｓｅｏｆｄｅｃｌｉｎｅｉｎｅｃonomicconditions， 
fmallyresultingintheemergenceofarevolutionaryuprising・Thisapproachper-
sistedevenduringtheearlyl980s（fbrexampleinMurray（1980)),althoughamore 
balancedviewfinallyprevailedafterthereunifIcation,evenamongscholarsfbrmerly 
supportiveoftheNorthVietnamesestruggle（BrocheuxandHemery（1995))． 
Ironically,theUSadministrationsharedthesamekindofideologicalprejudices 
duringtheIndochinaWarandVietnamWar、Bothsideswereoftheopinionwasthatitwasunnecessarytoinvestigatelongtermmacroeconomicdynamics・Ｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅ
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VietnamWar，ｉｎ1975,andthereunifIcation，ｉｎｌ９７６，didnotencourageare‐ explorationofVietnam，seconomicperfbrmancebefbreWWILParadoxiCally，the communistandUSanti-colonialｉｓｔｖｉｅｗｓｈａｄｉｎｃｏｍｍｏｎｔｈｅｉｒｐｅｒｃｅｐtionofViet‐ 
namesepeopleexclusivelyasvictims,reproducingfbrmercolonialprCjudicesinthe sensethattheyneglectedtheroleoftheVietnameseasactorsintheirownhistory befbretheirrecoveringoffilllindependenceinl954 
ThisrelativelackofinterestinthequantitativeeconomichistoryofVietnamis 
alsoexplainedbythedifY1cultiesinestimatingVietnam,ｓnationalaccountsorother 
statistics・BecauseVietnamwasdividedintothreeregionswhich，ｉｎturn，were
amongthefivecountriesofthelndochineseUnion（Frenchlndochina)，ofTicial 
statisticsoftheGeneralGovemmentofIndochinaalsoincorporatedCambodiaand 
Laos・ThepresentstudyreliesuponseveralpreliminaryresultsobtainedbytheAsian
HistoricalStatisticsPrOject,thefinalaimofwhichistoreconstructnationalaccounts 
ofAsiancountries,includingVietnam． 
２．Populationchanges：ｔｏｔａｌｌｙｅｘｏｇｅｎｏｕｓｏｒｐａｒｔｌｙｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓ？ 
Atafirstsight，ｏｎｅｍｉｇｈｔａｒｇｕｅｔｈａｔｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｐｏpulationchangeupon Vietnam，seconomicdevelopmentcouldbedisregarded,atleastbefbreWWII,consid‐ 
eringthegrowthofcultivatedareasinsouthernandcentralVietnam（called 
CochinchinaandAnnamunderFrenchrulelHowever,invariousofficialreportson theeconomicconditionsinthenorthemregion（calledTonkinunderFrenchrule） 
theexcessivepopulationgrowthwasunderlinedasoneofthemostimportantfnctors 
inthestagnationofpercapitaagriculturaloutput・Despitemassivepublicinvestment
ｉｎｄａｍｓ,dykesandirrigationnetworks,itwasimpossibletoimproveyieldsinrice 
cultivation,orinseveralothercrops,atthesamepaceaspopulationgrowth、Accord‐
ingly，popuIationcannotbedisregardedastotallyexogenous・Butoneshouldnot
expectasimple,onepattern,explanation・
Toourknowledgethereisnoevidencethataltruisticbehaviour，corresponding 
totheinteractionbetweenpopulationandgrowthdescribedbyBarroandBecker (1988),mightexplainchangesinVietnam,sfertilityrateduringthe20thcentury・If
thereisanendogenouscomponentinpopulationchange,itshouldcertainlyinclude 
internalandinternationalmigration、Evenbefbrethepre-colomalperiod,adventur‐
ousethnicVietnameseusedtomovespontaneouslyfiPomovercrowdednorthemareas 
tothesouthernricefiPontierwherecultivablelandwasplentifUlandpopulationden‐ 
sityverylow・ImmigrationbyethnicChinese，usuallyskilledworkers，wasalsoa
traditionalfeatureinVietnamAlthoughtheseHowswereprobablyampliHedby 
Frenchcolonization,theyremainedmuchmorelimitedthaninMalaysiaorThailand、
TheseremarksontheendogenouspopulationandmigrationalsoapplytoJapan， 
ＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎ 
Ｅｖｅｎｉｆｗｅｃａｎｄｉｓｒegardtheimpactofpopulationchangesuponeconomicper-
fbrmances，estimatingpopulationseriesisaprerequisitefbrcalculatingpercapita 
economicindicators・Vietnam，spopulationcensusesdidnothavethesamequalityor
accuracyasthoseundertakeninJapanandTaiwan,orevenKorea，Theonlypossible 
exceptionisCochmchina,whereofHcialdataappearscomparable,intermsofreliabil‐ 
ity，tothepopulationcensusesofpre-WWIIKorea・Ｔｈｅｌａｃｋｏｆａｃｃｕｒａｃｙｉｎｔｈｅ
ｐｒｅ－ＷＷＩＩｃensusesfbrAnnamandTonkmwastosomeextentapre-coloniallegacy； 
theconsequenceofreluctanceonthepartoftheruralpopulationtoaccept,withinthe 
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FigurelPopuliHtionofJapan,Korea,TaiwanandVietnaml900-1D45 
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InmilIion;Sources:Banens（1999),MitchelI（1995),Mizoguchi（1188)． 
limitsofselfLruledvillages,ofYIcialinquiriesbyagemsofthecentraladministration4・
ThereconstructionofVietnam,spopulationbyBanens（1999)，basedonage 
structure,suggestsanunderestimationofthepopulationbyofficialpopulationcen‐ 
susesbefbreWWII,atleastinAnnamandTonkin・Demographicgrowthwasthere‐
fbremuchlowerthanpreviouslyassumedContrarytotheofYYcialviewofthe 
colonialadministrationontheexcessiveincreaseofVietnam,spopulation,itappears 
thatthegrowthratewaslowerthaninJapan,Korea,andTaiwan（Figurel)．Ｐｅｒ 
ｃａｐｉｔａｖａｌｕｅｏｒｖｏｌｕｍｅｄｏｅｓｎｏｔｎecessarilyreHectthelevelofdevelopmentinthe 
earlierstageofindustrialization,whenanimportantshareofthepopulationwasstill 
livinginthetraditionalagrariansociety・Wemayeventuallycompareaggregate
flguresfbrVietnamandKorea,whosepopulationswerebroadlyequivalent，but，ｉｎ 
ｔｈｅｃａｓｅｏｆＪａｐａｎａｎｄＴａｉｗａｎ,thedifTerenceintotalpopulationistoolargeForthis 
reason,weusepercapitaindicatorsexclusivelyinthisstudy． 
3．Convergenceordivergence？βｏｒＯ？ 
A1thoughquantitativeevidenceisstillunavailable,wecouldexpectaprocessof 
divergenceinpercapitaincomeinEastAsiaduringJapan，searlierstageofindustri‐ 
alization（correspondingtothelastdecadesofthel9thcenturyandfirstdecadesof 
the20thcentury)．WealsoknowthatTaiwanandKoreamanagedtoreducethe 
incomegapwithJapan,especiallyduringthel980sandl990s、Duringtheinterval，
therewereprobablyphasesofconvergenceanddivergenceinpercapitaincome 
ConsideringthesimilaritiesininitialconditionsamongcountriesoftheChinese 
peripherywecouldexpect，ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆＶｉｅｔｎａｍ，atrendofconvergenceinper 
capitaincomewithJapan,andeventuaUywithKoreaandTaiwan，ｄｕｒｍｇｔｈｅｆＩｒｓｔ 
ｈａｌｆｏｆｔｈｅ２０ｔｈcentury、
Ideally,wewouldliketoinvestigatetheconvergenceissueinasimilarpatternas 
inBarroandSala-i-Martin（1992）ａｎｄＢａｕｍｏｌ（1986）studiesbasedonpercapita 
GDPofindustrializedcountries．Ｉｆｔｈｅｓａｍｅｓｅｔｏｆｄａｔａｗｅｒｅａｖａｉｌａｂｌｅ，wemight 
identifysub-periodscharacterizedbyβconvergence（ordivergence）andoconver-
gence(ordivergence)．Inthefirstcase,theconvergenceimpliesareductionindiffbr‐ 
encesinpercapitaincomewiththeleadingeconomy・IntheEastAsiancontext,we
couldexpectβconvergenceasaresultofspreadofnewtechnologiesandorganization 
models,fbrexamplethespreadoftheappropriateJapanesetechnologiesandorgan-
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izationalinnovationstoseveralcountriescatchingupwithJapanlnthesecondcase， 
wecouldexpectoconvergence,correspondingtoareductioninthedispersionofper capitaincomes，toappearasaconsequenceofintemationalreallocationoffhctors 
withintheChineseperiphery,ormorelargelywithintheAsianregiolLThiswould 
implygrowthratedifTerentialsbetweenthepoorestandtherichestcountries，in 
ftwourofthefbrmer・
Ourambitionsaremorelimitedduetothelackofavailableinfbrmation・Ｗｅｄｏ
ｎｏｔｈａｖｅｐｅｒｃａpitaGDPseriesfbrVietnamthatwouldallowinvestigationofβ 
convergencalnaddition,oursampleistoosmalLInvestigatingoconvergencewould 
requireextendingthecoveragetoSoutheastAsiancountries，ｆｂｒｗｈｉｃｈｐｅｒｃａｐｉｔａ 
ＧＤＰｓｅｒｉｅｓａｒｅｏnlypartiallyreconstructedfbrthｅｐｒｅ－ＷＷＩＩｐｅｒｉｏｄＩｎthepresent 
paper,ouraimwillbetwofbld:nrst,toidentifypre-WWIItrendsinVietnam，seco-
nomicdevelopment,intermsofconvergenceanddivergencewithJapan,Koreaand 
Taiwan,usingquantitativeindicators・Secondly,toinvestigatetherelationshipwith
institutionalchange,inordertoidentifypossibleturningpointsinthedevelopment 
processofVietnam・Ｉｎｏｕｒｖｉｅｗ,ｔｈｅｋｅｙｉｓｓｕｅｉｓｎｏｔｔｈｅｐａｃｅｏｆｃｏｎｖｅrgencebutthe
possibility,andinthatcasethetiming,ofashiftfTomaβconvergencetrendtoa 
divergencetrendbetweenl900andl945・StylizedfnctsonVietnam，seconomicde‐
velopment,asroughlydescribedbyBrocheuxanｄＨｅｍｅｒｙ（1995),suggestthatl930 
wasatumingpoint・QuantitativeanalysisbasedonproxyofGDPandindustrial
indicatorscouldprovidefilrtherevidence． 
11．Ｅｃｏｎｏｍｉｃperfbrmancesbetweenl900andl945：ａ 
ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅａｐｐｒａｉｓａｌ 
ForaquantitativecomparisonofeconomicperfbrmancesintheChineseperiph-
erybetweenl900andl945,wecanrelyuponpreviousstudiesonJapan，Koreaand 
Taiwans・ＰｅｒｃａｐｉｔａＧＤＰｓｅｒｉｅｓａｒｅｎｏｔｙｅｔａｖａilableinthecaseofVietnam,ｂｕｔｗｅ
ｃａｎｒｅｌｙｕｐｏｎａｓｅｔｏｆｅｓｔｉｍａｔｅdseriesincludingpopulation，ｐublicfmance，fbreign 
tradeandvariousindustrialindicators、Sincewearenotinterestedinbusinesscycles
butinlongtrends,thecomparisonwillusepercapitaoutputorstock（fbrinfrastruc-
ture)ratherthanthegrowthrateHgures・Presentationinlogarithmicscalewillallow
adirectidentilIcationoftheconvergenceordivergenceprocess，ａｎｄoftheturning 
pointinthesetrends、
LMacroeconomicindicators：Ｐｕｂｌｉｃｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅａｓａｐｒｏｘｙｆｂｒ 
ｎａtｉｏｎａｌｉｎｃｏｍｅａｎｄｅｘｐｏｒｔａｓａｐｒｏｘｙｆｂｒＧＤＰ 
ＡｖａｉｌａｂｌｅｍａｃｒｏeconomicestimatesonVietnam,spublicfmanceandinterna-
tionaltradecanbeusedassubstitutesfbｒＧＤＰ・Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｒｅａｓｏｎｔｏａｓｓｕｍｅｔｈａｔ
ｐｕｂlicexpendituresorexportsaccounｔｅｄｆｂｒａｃｏｎｓｔａｎｔｒａｔｉｏｏｆＧＤＰｂｕｔ，onthe 
otherhand,thelongteImtrendsofthesevariablesprovideanindicationofeconomic 
development6，SincetheseHguresareinvalue,wehavetoconvertVietnam，scurrency (Indochinapiaster）inJapaneseyenatthecurrentexchangerate（yearlyaverageof 
theSaigonmarketrate)，consideringthatthevolatilityoftheexchangeratewas 
limited7、
Thelevelofpublicexpenditure（Figure2）wascomparableinVietnamandin 
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Figure2PublicExpenditureinJapa､,Korea,TaiwanandVietnaml900-1945 
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Pcrcapita,mcuITemJapaneseycn;couwcrsionaImarkctcxchangerateｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆＶｉｅｔｎａｍ'spubliccxpcndi‐ 
t、℃s;calculationbasedonBancns（1991),Bassino（1999),Mizoguchi（1988),MitcheI1（I”5)．
Koreaduringthel920sandl930s，AsigniHcantgapexistedwithJapanandTaiwan， 
althoughinthelattercaseitmaybeｔｈｅｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｉｎｃｌｕｓｉｏｎｏｆｂｏｔｈｃentraland 
localpublicfinancesinourfigureaThelevelofpublicfinanceinKoreawasmuch 
lowerduringthefirstdecadesofthe20thcentury,ｗｉｔｈａｃonvergingtrendslowing 
downafterWWLThispatternsuggestsKoreacatchingupwithVietnam,atleastin 
termsofpublicfinance,andtherefbrealikelihoodofpublicinvestmentininfrastruc-
ture,aftertheJapaneseoccupationandfbrmalcolonization 
Thissituation,halfWaybetweenTaiwanandKorea,suggeststhatVietnam，slevel 
ofeconomicdevelopmentwascompambletotheJapanesecolonies、Consideringthe
amountofinvestmentininfmstructureinKoreaundertheJapaneserule，onemay 
suspectthattheroleofpublicfinanceintheprocessofcapitalfbrmationinVietnam 
underFrenchruｌｅｗasanessentialone、Duringthel930s,Vietnamwasnotlagging
behindKoreabutexperiencedadecadeofrelativestagnation，ａｓｉｎＴａｉｗａｎ，while 
publicexpenditureswereontheriseinKoreaandJapan、Thecontractioninpublic
expenditures,asmeasuredinJapaneseyen,actuallycorrespondedtoacontractionin 
realtermsinVietnamesecurrencyduringthel930s・ItmayhaveampliHedthereces‐
sioninVietnam,whileJapanadoptedadifferenteconomicpolicyinspiredbyFinance 
MinisterTakahashi（Nakamura（1994))． 
InternationalｔｒａｄｅｃｏｕｌｄｂｅｕｓｅｄａｓａｐｒｏｘｙｆｂｒＧＤＰ，inthecaseofexports8・
Ｈｅｒｅagain,thereisnoreasontoassumeaconstantshare、Rather,wemayexpectan
increasingtrendinpercapitaexportsandimportsovertheperiod,especiallysinceour 
seriesareincurrentyen・Wefindoninternationaltradｅseries（Figure3）several
featuresalreadyobservedonpublicfinanceseries，ｂｕｔwithanampliflcationofthe 
trends・Vietnam,stotalexportsareincreasingonlyslowlymcurrenttermswhilethe
figuresarerisingmoresteadilyfbrthethreeothercountriesbefbreWWILAsinthe 
caseofpublicflnance，Koreａｉｓｃａｔｃｈｉｎｇｕｐｄｕｒｉｎｇｔｈｅｌ９１０ｓ，fromaninitiallevel 
muchlowerthanVietnam、Duringthel930s，wecanobserveadeclineandthen
stagnationinVietnam,whileKoreaandTaiwanfigureskeepgrowinguntiltheout‐ 
breakofWWIL 
UnderFrenchrule，Vietnam,stradebalancewascharacterizedbyastructural 
surplusasaresultofexportsofhugequantitiesofrice,ａｎｄotherrawmaterialssuch 
asmaize,rubber,fishandcoal,mostlytotheEastAsianmarket・Thiswasassociated
withaFrenchdraincorrespondingtoahugedeficitinthebalanceofservices・Ｔｈｅ
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Figure3ExportsfromJapan，Korea,TaiwanandVietmmn900-1g45 
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Pe「capitacur庇ntJapaneseyen;coHwcrsiona（markctexchangcmteinthcca5co「Victnam，scxport;calcuIalion
basedonMizoguchi（1988),Banens（1999),BassinoandBui（1999),MilchclI（1995)． 
magnitudeofthedeclineofVietnam,sexportsduringtheearlyl930ssuggestsan asymmetricshock（thedeclinewaslimitedfbrKoreaandTaiwan)．Theconversion 
ofVietnam，sseriesincurrentJapaneseyenreducestheimpactofthedecreasein 
exports,whichwasactuaUymuchsteeperinpiaster・
Comparisonofthestructureofexportsbycommoditiesindicatesacontrast 
betweenVietnamandKorea（BassinoandBui（1999)，Hori（1995))．Duringthe 
l930sKoreaexperiencedariseintheshareofmanufacturedgoodsinexports，ａｓ 
ｏｂｓｅｒｖｅｄｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆＪａｐａｎａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｌ９ｔｈａｎｄｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆthe20th 
century、ＩｎｔｈｅｃａｓｅｏｆＶｉｅｔｎａｍ,exportsofmanufacturedgoodsremainedcompara‐
tivelylimited，althoughtheyincludedcement，ｓｏ、ecottagemdustryproductsand
variousprocessedgoodssuchastin,zincandrubber、Concemingthebreakdownof
importitems,theincreaseintheshareofcapitalgoodsandintermediategoodsinthe 
ｉｍｐｏｒｔｓｏｆＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎｈａｄｎｏｅｑuivalentinVietnam、Therefbre,thepattern
ofindustrializationoftheJapanesecoloniesduringthel930ｓ（fbodindustriesin 
Taiwan,lightandheavyindustriesinKorea）hasnoequivalentinthecaseofViet‐ 
ｎａｌｎ． 
２．Ｅｖｉｄｅｎｃｅｆｒｏｍｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｉｎｄｉｃａｔｏrs：nationalpatternsof 
economicdevelopment 
Inordertocompensatefbrthelackofmacroeconomicseries,wehavetorelyon 
indirectmethodsfbrevaluatingtheconvergenceofpercapitaincomeandmustiden-
tifynationalpattems・Industrialseriesinvolume,ｗhenmeasuredaspercapita
outputorstockofcapital,canprovideanacceptableproxyfbrmeasuringthelevelof 
developmentofKorea,TaiwanandVietnam,ａｎｄｔｈｅｔｉｍｅｌａｇｗｉｔｈＪａｐａｎＴｈｅｓｅｌｅc-
tionofdatacoversindicatorsgenerallyregardedascloselyrelatedtopercapita 
income,fbragiventechnological，historicalandgeographicalcontexLThesample 
includescoalmining（Figure4）electricpower（Figures)，manufacturingoutput (beerandcement,Ｆｉｇｕｒｅｓ６ａｎｄ７)，transportation（railwaysandmotorvehicles， 
Figure8and9landeducation（FigurelO)． 
Electricpowerisobviouslyabetterindicatorthancoalminingoutputｓｉｎｃｅｉｔ 
ｄｏｅｓｎｏｔｄｅｐｅｎｄｏｎｔｈｅcountry，snaturalresources・However,electricpoweroutput
seriesarenotyetavailablefbrthewholel900-l945period,whileallfburcountriesof 
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Figure4PerCapitaCoalOutputinJapan,KDrea,TaiwanandVietmam,1900-1945 
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Figure5PerCapitaElectricPowerOutputinJapam,Korea,Taiwan 
andVietn2ml907-1945 
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Figure7PerCapitaCementProductiＯｎｉｎＪａｐａｎ，Korea,Taiwan 
andVietnaml905-1945 
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Figure8MileageofRailwayNetworkｓｉｎＪａｐａｎ,Korea,Taiwam 
andVietmaml900-1945 
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Figure9MotorVehicles（Cars,TrucksandBuses）ｉｎJapan,Korea,Taiwan 
andVietnaml910-1D45 
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FigurelOEnroUmentRateinPrimaryEducation（GirlsandBoys）ｉｎJapan,Korea， 
TaiWanandVietmmml91O-1945 
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thesamplehadabundantcoalminingsiteseasilyexploitable・Regardingmanufactur‐
ing，theGeneralGovemmentofIndochinarecordedoutputHguresfbralimited 
numberofitems・Ｔｈｅｃｈｏｉｃｅｏｆｂｅｅｒａｎｄｃｅｍｅｎｔｉｓｒｅｌａtedtotheavailabilityofseries
butthemostimportantreasonfbrselectingthesetwoitemsistheirrelationshipwith 
thelevelofeconomicdevelopment・Beercanbeconsideredasagoodindicatorofthe
developmentofamiddleｃｌａｓｓｉｎＡｓｉａＩｔｗａｓｎｏｔａｎａｔｉｏｎａｌａｌcoholicbeverage， 
eitherfbrthecolonialpowers,orfbrthenativepopulationsinthecolonies,thelatter 
havingtheirowntraditionsinproducingricewine・Thus,beerconsumptionwasnot
affectedbyculturalbiases・Cementoutputseriesinvolumeprovideaninteresting
indicatorfbrevaluatingthespreadofnewtechnologiesinconstructionandcivil 
engineering・Forstudyingtheevolutionofeconomicactivityintransportation，the
mostsuitableindicatorswouldbethevalueandvolumeofshipments・However,the
datacurrentlyavailablearelimitedtoapproximationsofthestockofcapital:mileage 
oftherailwaynetworks;numberofmotorvehiclesincirculation 
ThedifYbrentmdustrialfIguresareverysuggestivebut，ｉｎｏｕｒｖｉｅｗ，thebest 
indicatorsofeconomicdevelopmentintheAsiancontextoftheearly20thcenturyare 
enrollmentratesinprimaryandsecondaryeducation・Inthisfield,Japanwasdeci-
sivelyaheadbefbretheturnofthel9thcentury・Thiscountryistherefbreanideal
benchmarkfbrinvestigatingtheprocessofcomvergence、Themassiveinvestmentin
primaryeducationinTaiwanand，toalesserextent，ｉｎKorea，ｉｓoneofthemost 
originalcharacteristicsoftheJapaneseimperialism・Comparisonwiththesituation
inVietnamindicatesthatenrolmentswereslightlylowerthaninthesetwoterritories 
butthattrendsofconvergencetowardsJapan,slevelexistedinallthethreecountries 
oftheChineseperiphery（FigurelO)．TheFrenchcommitmenttowardseducation 
inVietnamhadnoequivalentmｔｈｅｒｅstoftheFrenchcolonialEmpire・Ｉｔｗａｓｉｎｉｔｉ‐
atedearlyinthecolonization,duringthel860sinCochinchina，andresultedinthe 
creationofanewsocialｇｒｏｕｐｔｈａｔｗａｓａｂｌｅｔｏｃｏｍｐｅｔｅｗｉｔｈｔhetraditionalintellec-
tuals,ｔhemandarinelite,ｉｎｔｅｒｍｓｏｆｐｒｅｓｔｉｇｅａｎｄｃｏｍｍｉｔｍｅnttotheadministration 
ofthecountry・Osborne（1972）appropriatelydescribesthedevelopmentofasystem
ofeducation,accordingtoatypicalFrenchpattern,ａｓａ“qualifledtriumph,,、
WhencomparingdifTerencesinperfbrmanceineducationweshouldtakeinto 
accountinitialpre-colonialsettingsandcolonialsocialstructures、Ｔｈｅｓｈａｒｅｏｆethnic
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EconomicDevelopmentinVietnam,Japan,KorcaandTaiwan，19001945 
minoritiesinVietnam,spopulationwascomparativelyveryhighwhileenrollment 
wasextremelyrareamongthesepopulations，withtheexceptionofethnicChinese 
whohadveryhighenrollmentrates・Inaddition,thetraditionalnetworkofprivate
localschools,filndedbyvillages,didnotcollapseimmediatelyafIerthecolonization・
Theseinstitutions,whichweresimilartolateTokugawaandearlyMeijiJapan 
"terakoya”（schoolsoftemples),stilldominatedinpartsofthecountrysideafter 
WWII,especiallyinCentralandNorthemVietnam（AnnamandTonkin)． 
Theotherpercapitaindicatorssuggestamorelimitedconvergencetowards 
Japan，sleveLalthoughwithsomesimilarityamongKorea,Taiwan,andVietnam・In
thecaseofbeeroutput（Figure6),wecanobservealmostthesamelevelfbrKorea， 
Taiwan,andVietnamduringthel930s,withaveragepercapitaconsumptionbroadly 
equivalenttotheJapaneselevelinl913・Inthecaseofmotorvehicles（Figure9)，
VietnamwasclearlyaheadofKoreaandTaiwanduringthel920s,atalevelequiva‐ 
lenttoJapanOnemightarguethatinequalitywasprobablymorepronouncedin 
Vietnam（ormorebroadlyinSoutheastAsia),thaninJapan,KoreaandTaiwan,and 
thatthismayexplainthehighrateofequipmentinVietnambefbreWWII・However，Gourou（1936）indicatesthateveninrelativelypoorTonki､,roadtransportationby 
buswasafTbrdablebyanincreasingproportionofpeasantsduringthel930s・
Whenobservingotherindicators，fbrwhichwehavelongerseries，wesuspect 
somethingofashiftaroundthelatel920sandearlyl930s、Befbrel930,Vietnamwas
aheadofKoreaandrelativelyclosetoTaiwanfbrcoaloutput（Figure4),cement output（Figure7）andrailwaynetworks（Figure8）（infactfbrrailways,ahead befbreWWD・AnoveralltrendofconvergencetowardsJapan，slevelexisted,al-
thoughasizablegapremained・After1930,Vietnam,sindicatorswerestagnatingor
evendeclining・Inthemeantime，Koreaｗａｓｃａｔｃｈｉｎｇｕｐｆｒｏｍａｖｅｒｙｌｏｗｌｅｖｅｌ(befbrel913),towardsJapanorTaiwan，slevelduringthel930s・while,duringthe
l920s,theconvergenceprocessalsoconcernsVietnam,thiscountrywasexperiencing 
adivergenceafterl930、ThesefeaturessuggestthatatakeofTexistedinVietnam
befbrel930,butthattheinstitutionalcontextoreconomicpoliciesdidnotallowthis 
trendtocontinualnthemeantime,ＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎｗｅｒｅｏｎｔｈｅｉｒｗａｙｔｏwards 
industrialization・Thel920scolTespondtothelastdecadeofsuperiorityinVietnam,s
perfbrmancesoverKorea・After1930,weobserveasharpcontrastbetweenthestag-
nationanddeclineofVietnam,andthehigh-speedgrowthofKoreatowardsthelevels 
ofTaiwanandJapan． 
Thisisconfirmedbyelectricpoweroutputseries(Figure5),whicharecurrently 
availablefbrKorea,TaiwanandVietnamfiomthelatel9ZＯｓｏｒｅａｒｌｙｌ９３０ｓ・Electric
networksweredevelopedearlier（fromtheendofthel9thcenturyinVietnam),ｂｕｔ 
werelimitedtoprivateconsumptionfbrlightingbyadministrations,ａｎｄａｆｂｗｈｏｕｓｅ‐ 
holdorprivatecompanies・Duringthesameperiod,Japanwasalreadyengagedinthe
developmentofmassconsumptionandpowergenerationfbrfnctories（mining,print‐ ing)．InthecaseofVietnam,thegapwithJapan,KoreaandTaiwanistremendous 
inthel920sandl930s・ThespectaculargrowthrateinKoreaisclearlyrelatedtothe
creationofelectrochemicalplantsbythebiggestJapanesetrusts（Hori（1995))．No 
equivalentexistedinTaiwan,whoseeconomicdevelopmentwasbuiltonagriculture (sugar)andlightindustry・TheinitialeconomicdevelopmentofVietnam,duringthe
firstdecadesofthecentury,wasbasedonthepreviousclusteroftechnologies,includ‐ 
ingcoal,railways,andcement・TheincreasinggapbetweenTaiwanandVietnａｍ，
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whoseindustrialstructureswerecomparativelysimilarbefbrel930,suggestsafailure 
ofthestateand/orthemarketinadevelopmentofVietnam，seconomybasedonthe 
newwaveoftechnologiesandinnovations． 
ｌｌＬＥｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｉａｌＳｐｉｒｉｔａｎｄｅｃｏnomicpolicies 
Thissectionwillattempttoidentifyinstitutionalchangesthatmayhavebeen 
causativeoftherelativedeclineofVietnamalterl930Threepossibleexplanations 
areinvestigated・First,aneventuallackofprivateandpublicentrepreneurialspirit，
andespeciallyalackofcommitmentｏｎｔｈｅｐａｒｔoftheadministrativeelite・Secondly，
arelativeinabilityofthelocaleliteandpoliticalauthoritiestoadoptwhat，ａｔｔｈａｔ 
ｔｉｍｅ，ｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｂｅｅｎａｓｕｐｅｒｉｏｒｍｏｄｅｌｏfeconomicdevelopment，namelythe 
JapanesemodeLThirdly,theimpactofFrencheconomicpolicｙｏｎＶｉｅｔｎａｍ，ｓｅｃｏ‐ 
nomicperfbrmamces・
LAdministrativeandbusinesseliteinVietnam,ｉｎJapan， 
andinJapanesecolonies 
Theinvolvementofthelocaleliteinciviladministrationandtheirroleinthe 
developmentofnewbusinesseswasuniquetoVietnam,especiallywithintheframe-
workoftheFrenchEmpire、Theadministrativeautonomywasobviouslyamatterof
geographicaldistancebetweenFranceandVietnam・Buttheabilityoflocalcivil
servantstoelaborateandimplementeconomicpolicywithrelativeautonomywasalso 
relatedtothequalificationandcommitmentofcivilservants，whetherFrenchor 
ethnicVietnamese,ｂｅlongingtotheadministrativeelite・Ａｓｅａｒｌｙａｓｌ９０１，theHrst
paperbyaVietnameseomcialwaspublishedintheBulletinEconomiquede 
l，Indochine（anofTicialperiodicalpublicationoftheGeneralGovemmentoflndo-
china)．Asearlyasthel910s,VietnameseseniorofT1cialswereparticipatingineco-
nomiccommissionsappointedbytheGeneralGovernor，ａｎｅｘａｍｐｌｅｂｅｉｎｇｔｈｅ 
ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｎｃurrencypolicyheldinl920,ｗｈｉｌｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｅｔｈｎｉｃＣｈｉｎｅｓe 
andKoreansstillhadaverylimitedroleintheJapanesecolonialadministrationFor 
theirinterestinfiguresandinvestigationofnewexperimentsabroadinpublicadmini-
stration,theVietnameseadministrativeelitecouldbecomparedwiththeinnovative 
bureaucratsofpre-WWIIJapan、
FromtheviewpointofFrenchcivilservants，anexperienceinthecolonialad-
ministrationinVietnamwasseeｎａｓａｎａｓｓｅｔ，whileothercoloniesremainedrather 
unattractive，atleastfbrnon-militaryhighrankofficials・Undoubtedly，thehigh
salariesandlivingstandardswerestrongincentivesfbrapplyingfbrapositionin 
Vietnam，ＢｕｔｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｎｏｔｅｄｔｈａｔｍａｎｙＦｒｅｎchcivilservantshadremarkable 
careersinthecentraladministrationorpolitics・Ｉｎａｓｉｍｉｌａｒ，butmorestructural
pattern,KoreaandTaiwan,andtheManchukuoafterl930,weresigniHcantfieldsof 
experimentationinnewfbrmsofcooperationbetweenbusinessandadministrationby 
youngambitiousbureaucrats(Kobayashi（1995)〕Thesamekindofremarkapplies
totheUniversityofHanoiandFrenchhighschoolsofHanoiandSaigon，、The
UniversityofHanoiwasuniquewithintheFrenchEmpirefbrtheproportionof 
natives，mostofthemVietnamese,ａｍｏｎｇtheacademicstaffinthelatel930s・The
numberofstudentsattheUniversityofHanoiwasrelativelysmallbelbrel940;ｉｔｗａｓ 
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ｍｏｒｅｐ正stigiousfbrthelocalelitetosendtheirchildrentostudyinFrance・Butthe
emergenceofalocalacademiccommunitycouldbeparalleledwiththedevelopment 
ofpublicorprivateuniversitiesinTaiwanandKorea・
Anotheraspectofthedynamismofthelocaleliteisevidencedbythedevelop-
mentofentrepreneurialspiritamongethnicVietnameseduringtheHrsthalｆｏｆｔｈｅ 
Z0thcentury,includingintheHeldofnewmanufacturingindustries・Traditionally，
inpre-colonialandearlycolonialtimes，ethnicChineseorSino-Vietnamesefipom 
mixedmarriagesweredominantinentrepreneurialbusinesses,trade,mining,oreven 
inseveralcottageindustrieｓ（fbrexample,pottery）andcashcropplantations（fbr 
example,pepper)．Duringthel920sandl930s,ethnicVietnameseweredescribedin 
ofTicialreportsasincreasinglyactive，andevenaggressive，competingsuccessfillly 
withethnicChinese,whononethelessretainedtheirstrongholdinintemationaltrade， 
wholesaletradeandfinance，TheresultwasaprobabledominationofethnicViet-
nameseinthecaseofnewbusinessventuresinmanufncturing,afactpartlyexplained 
byconnectionswiththetoprankcivilservantsinchargeofeconomicpolicy，or 
embryonicindustrialpolicy、However,theemergenceofanewgenerationofentre‐
preneursinVietnamwasonlyaweakmirrorimageoftheequivalentinJapan,Korea 
andTaiwan 
lnthemeantime,youngVietnamesepeoplebelongingtothetraditionalornew 
eliteweredisillusionedbytheincapacityofFrenchdemocratsandsocialistswhile 
theywereinpowerduringthel920sandl930s・Theywereregardedashavmgfailed，
orhavingbeenunable，totranslatetheirliberalviewsintopoliticalpracticesand 
administrativerefbrmsinVietnam、Asaconsequence，thenewgenerationofthe
Vietnameseelitewasincreasinglyattractedbyauthoritarianpoliticalideologiesbor‐ 
rowedfromabroad,eitherChineseGuomintang,orRussiancommunism・Thissitua‐
tionwasincontrasttothecapacityoftheJapaneseadministrationtomakethePan-
Asiaticimperialistideologyacceptable,ftlshionableorattractive,inJapanbutalsoin 
Taiwan,oreveninKoreaandManchuriaItistemptingtolinkthechangesinpoliti‐ 
calatmosphereandthedivergenceinmacroeconomicperfbrmances・Butitisnot
clearwhetherthisdivorcewascausalintheeconomicstagnationofthel930sor,on 
thecontrary,aconsequence・Thediflbrenceintiming，economicexpansionbutin-
creasingpoliticaldivorceduringthel920s,suggeststhattheHrstexplanationisthe 
morelikelyIo． 
2．Japanasamodelfbreconomicdevelopment 
MeijiJapanhasbeenconsideredasamodelbyalargenumberofpoliticians， 
businesspeopleandscholarsinTaiwan,KoreaandChina，befbre，duringandafter 
thecolonization，ormilitaryoccupationinthecaseofChina、Inthesecountries，
nationaIistsintendedtoemulatetheJapaneseexperience，eitherfightingagainstthe 
Japaneseorcollaboratingwiththem・Befbrel930，theJapanesemodelhadlittle
impactoutsidethesphereofinterventionofJapaneseearlyimperialism，exceptin 
VietnamwheretheinHuencewascomparableinintensitytowhatwasobservedinthe 
othercountriesoftheChineseperiphery（ｏｒｉｎＣｈｍａ)．Ittherefbreappearsthat 
Vietnam（ｏｒIndochina）wasnotanexceptionbut,onthecontrary,wasthemost 
receptiveSoutheastAsiancountry（orcolony）intermsofdifYilsionoftheJapanese 
economicmodel・Butthemodelwasseenalmostexclusivelyfromthepositiveside，
asaconsequenceoftheFrenchrule・AmongthemembersofthetraditionalVietnam‐
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eseelite,JapanwasseenHrst,inthelatel9thcentury,asapossibleallyfbrHghting 
theFrenchinTonkinandAnnam1l、
Ｔｈｅ“LookEast，,policy（、"o"９，";literally“traveltotheEast，，,theEastof
coursebeingJapan）promotedbyVietnamesenationalistleaderssuchasPhanBoi 
ChauhadaratherdisappointingendAfterl909,Japanwithdrewitssupportfbrthe 
nationalistVietnamese,asaconsequenceoftheBritishallianceandFrenchneutrality 
intheRussian-Japanesewar・But,ironically,theLookEastpolicyhadanimportant
legacyamongthecolonialadministrationJapan,sindustrialdevelopmentduring 
WWIattractedconsiderableinterest,whichledtoinvestigationofJapanesecolonial 
policyinTaiwan,anditseconomicimpact．ＤirectlinksbetweentheGeneralGov‐ 
ernmentoflndochinainHanoiandtheFrenchAmbassadorinTokyo,PaulClaudel， 
wereaimedatstimulatingeconomicco-operation・Japanwasseenasapossibleex‐
porterofcapitalgoodscorrespondingtoappropriatetechnologies,andVietnamhad 
surplusesofriＣｅ,coal,andotherrawmateria1s,ａｓｗｅｌｌａｓｃｅｍｅｎｔ,exportabletoJapan 
andJapanesecolonies、
TheGeneralGovernmentofIndochinaitselfwasthemostefYIcientandresolute 
propagandistoftheJapanesemodeLAgoodillustrationisprovidedbythenumber 
ofarticlesonJapanandJapanesecoloniesintheBulletinEconomiquedel，Indochine， 
incomparisonwiththenumberofthoｓｅｏｎＳｉａｍ，Indonesia，thePhilippines，India， 
SingaporeorMalaysia・But,asintheothercountriesoftheChineseperiphery，and
inChina,theexponentsofthispolicyhadmixedfbelings．Ｅconomicco-operation 
withJapanwasseenasanopportunityfbrenhancingtechnologydisseminationand 
outputgrowth,andexpandingintra-Asiantrade・Thefinalaimofincreasingtrade
wastoimportmorecapitalgoods・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,theFrenchNavyandGeneral
GovernmentofIndochinawerefilllyawareofthetechnicalskillsofJapa、（the
fbrmeraUyhadbeenveryhelpfnlduringWWIinrepelIingtheGermanU-boots)， 
andJapanwasincreasinglyseenasafnturemenace・Accordingly,developmentofthe
industrialpotentialinnewmanuftlcturingindustries，metal，Chemical，electricalor 
telecommunicationsequipmentandtransportationwasconsideredtobeastrategic 
priorityinanticipationofopenmilitaryconHictwiththisambitiousimperialist 
power、
３．ＴｈｅｉｍｐａｃｔｏｆＦｒｅｎｃｈｅｃｏｎｏｍｉｃｐｏｌｉｃyonVietnann，ｓｅｃｏｎｏｍｉｃ 
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｉｎｔｈｅｐｒｅ－ＷWIIperiod 
Quantitativeindicatorssuggestthataroundl930Vietnamexperiencedaturning 
pointineconomicperfbrmance，homsteadyeconomicdevelopｍｅｎｔｔｏｓｔａｇnation 
Theyearl930correspondstothespreadoftheWorlddepressionbｕｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏ 
ｒｅａｓｏｎｔｏａｓｓｕｍｅｔｈａｔｉtwasassociatedwithasymmetricshocksintheAsianregion， 
alHdthatVietnamwasanymoreaffectedthanotherEastAsianorSoutheastAsian 
countriesThus,ourtaskistoidentifyinstitutionalchangesspeciHctoVietnamthat 
occurredatthattimeConsiderationoftheimplicationsfbrVietnam（andCambodia 
orLaos)ofFrenchpolicytoenhanceeconomicintegrationwiththeEmpire,ｂｏｔｈon 
commercialandmonetaryissues，isanobviousstartingpoint、Ｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔｔｈｉｓ
ｐｏｌｉｃｙｗａｓｎｏｔｌｉmitedtoFrance・ＴｈｅＢｒｉｔｉｓｈｄｉｄａｌｍｏｓｔｔｈｅｓａｍｅｗｉｔｈtheso-called
“Imperialpreference,,，ａｎｄｉｎｔｈｅｍｅａｎtimeJapanpromotedastrongereconomic 
integrationwiththecolonies、
WhatwasspecifYctoVietnam,ｉｎthefiFameworkoftheFrenchEmpire,couldｂｅ 
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describedmtelmsofgravitymodels・WhileFrancewasthemaintradingpartnerfbr
Vietnamintermsofimports，ｉｔｗａｓｎｏｔｔｒｕｅｉｎｔｅｒｍｓｏｆｅｘｐｏｒｔｓｂｅfbrethel930s， 
Althoughdistortionsintradeincreasedduringthatperiod,VietnamwasnottotaUy closedtootherexportersofmanufhcturedgoods・Viet､ａｍ,sexportablesurpluswas
primarilyorientedtowardsAsiancountries、Thisimbalancewastheresultofdistor-
tionsintroducedbythecoloｎｉａｌｒｕｌｅｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９thcentury・But，
givenVietnam,sstructuraltradesurplus，andconsideringthatFrenchconsumable 
andcapitalgoodswereneitherinferiorinqualitynorlnuchmoreexpensive,wemay 
assumethatthesedistortionshadnodecisiveimpact・
Morcimportantly,Vietnamwasanexception,befbrel930,amongFrenchcolo‐ 
nialterritoriesintermsofmonetarypolicy・Ｉｔｗａｓｔｈｅｏｎｌｙｔｅｒｒｉｔｏｒｙｔｏｒｅｔａｉｎｉts
nationalcurrency,calledpiasterbytheFrenchcolonialauthorities，Thesilverstan‐ 
dardofthepiasterprovedtobeanassetfbrexportingtosimilarsilverstandardareas， 
HongKongandChina、Inaddition,exchangeratesremainedratherstablewithother
Asiancountries（BassinoandNakagawa（1999))．Vietnamwasdeeplyinvolvedin 
intra-Asiantradeand，befbrel930，ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｏｎｌｙｉｍｐｏｒｔｆｌｏｗｓｗｅｒｅdistorted 
fromwhatisdefinedasnaturalけomtheviewpointofgravitymodels（Linneman
(1966)． 
ＴｈｅdepreciationofthefmncagainstthepiasterandmostWestemandAsian 
currencieswasabonanzafbrVietnam，seconomyduringthel9ZOs、Preliminary
resultsontermsoftradeduringthatperiodsuggestthatconditionsgloballyimproved 
fbrVietnam,especiallyfbrcapitalgoods,mainlyimportedfromFrance(Bassinoand 
Bui（1999))．Inaddition,hugeamountsofFrenchcapitalwereinvestedinVietnam， 
inrelationwiththenewbusinessopportunitiesbutalsoasearchfbrcapitalgainsin 
Frenchfmncs・Indochinawastheonlysa化havenlbrFrenchinvestorsintheFrench
Empire・ThedecisiveshiftinthestructureofVietnam,sinternationaltradewasnot
theresultofprotectivetariffSordiscriminatorybalTiersbuttheconsequenceofthe 
franc-pegpolicyadoptedfbrthepiasterinl930,inconjunctionwiththeretumof 
FrenchfiPanctothegoldstandard・Duringthel930s，VietnamwastheonlyAsian
countrytomaintainastrongcurrency（untiltheFrenchrenouncementtotheGold 
Standardinl936)． 
Theconsequencewasthatconsumerandcapitalgoodsimportedfi｢omFrance 
remainedafTbrdable,butVietnameserice,coalandcementsurplusesweretooexpen‐ 
sivelbrexporttotheAsianmarkets・ＳｉａｍａｎｄＢｕｒｍａ，thetwomostimportant
competitorsofVietnamasriceexporterstotheChineseandSoutheastAsianmarkets 
werethewinnersofthisshiftintheexchangeratepolicy・TheFrenchImperial
marketwasasubstitutebutrelativelyunattractivebecauseitwasunabletoabsorbas 
muchriceasthefbrmerAsianimporters,andalsothepriceinpiasterwaslowerthan 
befbrel930ButVietnameseexporterｓ（includingFrenchcompanies）hadnoother 
choice・ＴｈｅｈｉｇｈｐｒｉｃｅｆｂｒｔｈｉｓａｃｃｅｓｓｔｏｔｈｅFrenchmarketwaspaidbyVietnam,s
consumerswhohadtoacceptfilrtherprotectionoreasieraccessfbrgoodsimported 
fromFrancethatwerenolongercompetitive（Marseille（1984))．TheFrenchcom‐ 
paniesexportingtoVietnamgoodsthatneededprotectionwere,ａｓａｒｕｌｅ,producing 
lowqualitygoodsinlaborintensiveindustries．Ｉtwasexactlythekindofmanufnctur‐ 
ingoutputthatVietnameseentrepreneurs（ethnicVietnamese,ChineseorFrench） 
wereincreasinglyabletoproducelocallyassubstitutesfbrimports，andtheywere 
unabletoobtainprotectivetarifTs,eventhoughtheGeneralGovernmentｈａｄｇｏｏｄ 
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reasonstopromotelocalmanuHacturersfbrstrategicpurposes・
Inthatsense,theeconomicintegrationpromotedｂｙｔｈｅＦｒｅｎｃｈＥｍｐｉｒｅｗａｓｎｏｔ 
ｌｉｋｅｔｈｅprotectionimplementedwithintheJapanesecolomalEmpire・Japanese
Empireregionalintegration，ａIthoughbasedonunequalrelations，wascompatible 
withnaturaltradepatternsaspredictedinagravitymodeLMoreimportantly,itwas 
largelybasedonanincreaseofintra-industrytrade，especiallyinthecaseofKorea 
(Ｈｏｒｉ（1995))，whiletheFrenchimperialframeworkwasbasedoninter-industry 
trade・ＴｈｅｐａｒａｄｏｘｉｓｔｈａｔｔｈｅａｔｔｅｍｐｔｏｆｔｈeGeneralGovernmentoflndochinato
negotiateacommercialagreementwithJapanwasactuallyrelyingonanapproachof 
Asianregionalintegration，Thisimdicatesthat“theFrench,,ｉｓｎｏｔａｗｏrkablecon‐ 
ceptwhenanalyzingeconomicconditionsinVietnambefbreWWII，Asfbrtoprank 
civilservants,alargeproportionofprivateagentｓｈａｄｎｏｒｅａｓｏｎｔｏｂｅｓｕｐｐｏｒｔｉｖｅｏｆ 
Ｉｍperialprefbrence、FrenchcompaniesinstalledinandexportingfiPomVietnam，
ｗｅｒｅvictimsoftheFrenchfiPanc-peg，ｉｎｅｘａｃｔｌｙｔｈｅｓａｍｅｗａｙａｓＶｉｅｔｎａｍｅｓｅｏr 
Chineseentrepreneurs・Theincreaseinbusinessfailuresduringthel930ssuggests
thatthereweremanymorelosersthanwinners． 
1Ｖ．Ｓｕ]ｍｍａｒｙａｎｄｃｏｎｃｌｕｄｉｎｇｒｅｍａｒｋｓ 
ＴｈｅmainresultsobtainedwhencomparingeconomicstatisticsofVietnam， 
Japan,KoreaandTaiwancouldbesummarizedasfbllows： 
Ａｓａｗｈｏｌｅ，Vietnam，slevelofeconomicdevelopmentbetweenl900andl945 
appearsslightlylowerthanTaiwan，s,muchlowerthanJapan，s,butbroadlycompara-
bletoKorea,s、ThisisevidencedbypercapitapublicexpendituresandexportHgures，
andbyindustrialindicators・ThecomparisonwithJapan,KoreaandTaiwanappears
filllyjustified、Althoughfilrtherinvestigationwillberequiredasaconsequenceof
theupgradingofVietnam，seconomicstatisticsestimates，itseemsthatnodrastic 
changecouldbeexpected・Thisresulttherefbreappearstobequiterobustandof
signiHcantimportancefbrfilturestudies・
ThenationalpatternsineconomicdevelopmentareclearlydifTerent；ｔｈｅｍost 
notablefbatureistherecessionandstagnationthatVietnamexperiencedduringthe 
l930s，Vietnamenteredontheroadtowardsstagnationafteranearlybutshort-lived 
economicdevelopment,experienceｄｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｌ８９０ｓａｎｄｌ９２０ｓ・Japan,Koreaand
Taiwanwereontheirwaytohigh-speedgrowth（afIerthetemporaryeconomiccol‐ 
lapseofthel940s)Intermsofincomegap,VietnamwasprobablyaheadofKorea 
duringthel910sandl920s,althoughtheincomegaptendedtoreduce・Itseemsthat
theperiodbefbrel930witnessedaβconvergencewithintheChineseperiphery,cor‐ 
respondingtoareductionoftheincomegapbetweenJapanandVietnam,Taiwanor 
Korea、Ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｌ９３０ｓ，weobserveacontrastbetweenthepursuitoftheconver-
genceinthecaｓｅｏｆＴａｉｗａｎａｎｄＫｏｒｅａａｎｄ,bycontrast,thebeginningofVietnam，ｓ 
ｄｉｖｅｒｇｅｎｃｅｉｎｔｅｒｍｓｏｆｐｅｒｃａｐｉｔａｉ､come12． 
Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｅｖｉｄｅｎｃｅｔｈａｔａｌａｃｋｏｆｅｎtrepreneurialspiritorlocalbureaucrats, 
misbehaviormightexplainthedeclineofVietnam，seconomicperfbrmance・Onthe
contrary，theVietnameseelitepositivelyansweredtothechallengesofeconomic 
modernization・Ｉｔｓｅｅｍｓ,however,thattheFrenchcentralgovelmnent，sinabilityto
introduceinstitutionalrefbrmsinVietnaｍａｎｄｉｔｓｄｅｃｉｓｉｏｎｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｎｅｗｐrinci‐ 
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plesoflmperialeconomicpoliciesｉｎｔｈｅｌ９３０ｓｈａｄａｄｅｃｉｓｉｖｅｉｍｐａｃｔ・Ｔｈｉｓmay
explainmostofthepoliticalandeconomicturmoilofthatperiod、DifYbrencesinthe
nationalpatternsofdevelopmentandtechnologydisseminationmayprovidecomple‐ 
mentalyinfbrmationSeveralindustrialindicatorｓａｒｅｅｉｔｈｅｒｍｕｃｈｌｏｗｅｒｉｎｔｈｅｃａｓｅ 
ｏｆVietnam,electricpowerbeingthemostimpressive,ｏｒａｒｅｖｅｒｙｈｉｇｈ，fbrexample 
thenumberofcars、
ReconstructionofthenationalaccountsofAsianCountries，currentlybemg 
undertakenbytheAsianHistoricalStatisticsPrOject,couldallowfUrtherinvestiga‐ 
tionbywayofacomparisonextendmgtootherSoutheastAsiancountries・Another
approachtoanalyzingVietnam，seconomicdevelopmentcouldinvolvedistinguishing 
theNorthernandSouthernpartsofVietnam､Asigniflcantincomegapexistedbefbre 
WWII;pricesandwageswere,onaverage，around２０％lowerinHanoithanin 
Saigon・CochinchinacouldbecomparedwithTaiwan:theseweretwoareasofinten-
siveagricultureassociatedwithadevelopmentoflightindustryfbllowingtheexpan-
sionofricecultivationestates,cashcropsandplantations､Tonkincouldbecompared 
withKorea,ｔｗｏareasofrapiddevelopmentofminingandheavyindustry． 
Notes 
TheseobservationsareconfirmedbyoHicialreportscomparingthepurchasingpower 
parityofdayWorkers，ｂｙｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇｔｈｅｄａｙｗａｇｅｉｎｋｇrice，inSaigon，Tokyo，ａｎｄ 
Manila（Royer（1950))． 
LetusdelinetheChineseperipheryasthegroupofcountriesdeeplyinHuencedbyChina， 
butwithdistinctivenationalcharactersoridcntity,includingtherefb正Taiwan，consid-
eredasaChineseofYもhoot,historicauyequivalenttoSingapore、
SimilarexchangesexistedwithVietnambut,ｉｎｔｈｉｓｃｏuntry，theChineseinHuencewas 
alsotheconsequenceofasizableimmigration・Thissituationwascomparabletoacertain
extentwiththecaseofTaiwa、although,inVietnam,Chineseimmigrantsweretradition-
allyintegratedintothenativepopulationalIertwoortbreegenerations・
Estimatingpopulationmoreaccuratelynecessarilyhadimplicationsintermsｏｆｔｈｅｔａｘ 
ｓｙｓｔｅｍ・Anothersourceofdiscrepancyistheshareofethnicminorities・Theyaccounted
fbramajorityofthepopuIatioluinthebighlandsofTonkinandAnnamandwereesti‐ 
matedverybroadly，Bycontrast，reco｢dedfigurescouldbeseenasquitereliablefbr 
ethnicChineSeandtheetbnicminoritiesofCochinchina（Khmer,Malay,Ｃｈａｍ,etc)． 
OnJapan,Ohkawa,ShinoharaandUmemuraeds．（1964-1988)，Ohkawa,Shinohara， 
Meissner（1979),andNishikawa,Odaka,Saitoeds.（1996))；onKoreaandTaiwan， 
MizoguchiandUmemura（1988),Hori（1995),Mitchell（1995)． 
AnotherdistortionmayresultfromthcllactthatestimatesofVietnam，spublicfinance 
andinternationaltradeseriesarenecessa｢i]ybasedonnguresfOrIndochina（Bassino 
(1999),Bassino＆Bui（1999))． 
Ｔｈｉｓｉｓｎｏｔｒｅａｌｌｙｔｈｅｃａｓｅｌｂｒｔｈｅｌ９30s,moreexactlybetweenl930andl936，aperiod 
ofappreciationofthepiasteragainstmostAsiancurrencies・Ideally,weshouldusepur-
chasingpowerparityexchangerateofIndochinapiasteragainsttheJapaneseyenThis 
estimationisunderconstructionaspartofthcASHSTATpmject・
Importfiguresprovideap｢ｏｘｙｆｂｒＧＤＥ;sincetheevolutionissimilartoexports,itdid 
notappearnecessarytopresentthesedata・
Amongthestudentsandprofbssors,bothVietnameseandF｢ench，manyhadanimpor-
tantroleinacademicsorpoliticsafterWWILThemostillustrativeexampleisPierre 
Gourou，whoseacademiccareerculminatedaｆｔｅｒＷＷＩＩａｓｐｒｏｆＥｓｓｏｒａｔｔｈｅＣｏllegede 
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France,themostprestigiousFrenchlnstitutionHisresearchassistantNguyeｎＶｏＧｉａｐ， 
hadanevenmorefamousrole・AstopmilitaryleaderintheViet-Minh，hewasthe
Generalwhoinflicted,ｉｎ1954,ａｆｉｎａｌｄｅｆｅａｔｏｎｔｈｅＦｒｅｎｃｈａｒｍｙｉｎＤienBienPhu・
Ironically,ｔｈｅｏｎｌｙｐｅｒｉｏｄｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅＦｒｅｎｃｈｉdeologyregained，temporarily，certain 
credibilitywasWWILTheGeneralGovernorhadnootherchoicebuttoimplementa 
strictequalopportunitypolicyfbrtheaccessofFrenchandVietnamesetomediumand 
highrankpositionsinciviladministrationTheimpossibilityoftravellingabroad，and 
thusofstudyinginFrance,providedafavorablegroundfbrdevelopingtheUniversityof 
Hanoi・TheGeneralGovernoradoptedanextremelyresoluteway，establishingmass
organizationsfbryoungVietnamese（andFrenchlivinginlndochina,manyofthem 
Eurasian）modeledontotalitarianregimes､AsignificantnumberoftheViet-Minh 
cadresofthepostWWIIcommunistinsurgencywereactuallyfirsttrainedinthisyouth 
league，successfUllycompetingwitbpro-Japaneseorganizationsfbrattractingyoung 
nationalistVietnamese（Dalloz（1987))．Thedestmyoftheseprospectivenew 
"Indochinesenationalistelite，,clearlyindicatesthefailureofFrenchcolonialadministra-
tion・
Actually,JapamofYbreddiscretebutsizablesupporttoVietnamesenationalistorganiza-
tions，welcominganinfbrma］governmentinexileandtrainingyoungVietnameSein 
militaryinstitutionsinJapan 
ButaconvergenceinpercapitaincometemporarilyoccurredａｔｔｈｅｅｎｄｏｆＷＷＩＩ,asall 
EastAsianeconomiescollapsed（Royer（1950).Thismdicatesthatfiguresfbrl945ｏｒ 
ｌ９５０ｄｏｎｏｔｐｒｏｖｉｄｅａｇｏｏｄｂｅｎｃｈｍａrkfbrinternationalcomparison，especiallywithin 
theASianregion． 
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